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Теорема. Пусть огра:н:и<tенная область П содерэ~сит глад­
ки'й кусок Г, f Е C2(П)nC1 (ПuГ)nC(rl) - решение уравнения 
(1) и функи,ия g Е С2(П)nС1 (ПuГ)nС(П) такова, <tmo f = g 
на дП \ Г, 
(V f, ii) 
J1+1vл2 
Тогда справедливо равенство 
(Vg, n) 
Jl + \Vgl2 на Г. 
J sin2 ~ Jl + IVg\ 2dx = ~(a(g) - а(!)), 
n 
где а - угол меэ~сду нормалями VJ и v9 к графикам функи,ий 
f и g соответствеюю. 
С использованием данного равенства при определенных ус~ 
ловиях доказывается равномерная сходимость последователь­
ности 9m , минимизирующей функционал площади, т. е . такой, 
что a(gm) ~ а(!) при m ~ оо . 
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ОБ ОДНОМ СВОЙСТВЕ 
РЕШЕНИЙ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ 
Пусть в ограниченной области f2 с Rп задан набор функ­
ций aij(x) класса С1 (П). Для функции q(t) Е C1(R) рассмот­
рим дифференциальный оператор 
Ln д ( ди(х)) д ( ди) Lu = - Щj(х)-- - - q(t)- . дх· дх дt дt i,j=l J i 
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Предполагаем, что в каждой точке х Е П матрица lla;J(x)ll 
симметрична и положительно определена, а функция q( t) по­
ложительна. Через aij обозначим коэффициенты обратной 
матрицы. Введем обозначение 
7t 
Ф(х, Е) = L ai1(x)EiEj, ЕЕ Rn. 
i,j=l 
Пусть и(х, t) - решение уравнения Lu(x, t) = g(x, t) с краевым 
условием и(х, t) =О при х Е дП. 
Обозначим 
h(t) = max и(х, t), 
n 
считая при ЭТОМ, ЧТО найдется С1 -гладкая кривая x(t), такая, 
что h(t) = ·u(x(t), t) . Имеет место 
Теорема 1. Если точка максимума x(t) дви:жеmсR так, 
'Что Ф(х(t), x'(t))q(t) ~ 1, то имеет место дифференv,иалъное 
неравенство 
(q(t)h'(t))' ~ -g(x(t), t). 
Рассмотрим в области П дважды непрерывно дифферен­
цируемую функцию v(x) > О, такую, что 
для некоторой положительной постоянной Л. Обозначим 
h( ) _ и(х, t) t - max ( ) , n vx 
полагая при этом, что найдется С1 -гладкая кривая x(t), такая, 
что h(t) = u(x(t), t)/v(x(t)). Имеет место 
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Теорема 2. Если то'{ка максимума x(t) движется так, 
-что Ф(х(t), x'(t))q(t)::::; 1, то имеет место дифференv,иальное 
неравенство 
Следствие. Пустъ въ~полнен'Ы условия теореми 2 и нера­
венства О < qo ::::; q(t) ::::; q1 . Тогда, если на отрезке [to, t 1] 
функv,ия h(t) монотонна, то 
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ТРИАНГУЛЯЦИЯ ДЕЛОНЕ 
МНОГОМЕРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
И ЕЁ АППРОКСИМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
Рассмотрим некоторую п-мерную поверхность F в про­
странстве Rn+l , заданную графиком функции Xn+l = J(x1, .. . 
"., xn) = f(x), х Е D С Rn. Определим отображение про­
екции 1Г: F-+ D, 1Г(х 1 "."хnн) = (x1, ... ,xn)· Множество 
точек вида (х 1 , ... Xn, О) Е Rn+ l обозначим через П . Пусть Pi , 
i = 1, . .. , N , - некоторый набор точек Rn+l, лежащих на по­
верхности F и таких , что любой симплекс в вершинах из Pi 
является невырожденным. Обозначим через Pf = 1Г(Рi) проек­
цию точки Р;. в область D . Будем рассматривать триангуля­
цию поверхности F п-мерными симплексами, построенными 
на множестве Pi . 
